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la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nostre reine desempenyen carrees públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtíndrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valenciá ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retdbuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comérs i abaratament de tarifes ferroviaries i marítimes.
ROMANONES EN VALENCIA
Romanones: No s cregau el' aixó que diuen—que al cap del any coixo i mig; 
lo essencial es el poder...—anar menjant i fregint.
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Paraules
Estem en díes de discursos, dis­
cursos a modo espanyól, o siga cas- 
tellá; lo que deia Hamlet: Paraules, 
paraules, paraules...
Ha parlat Romanones en Palma 
de Mallorca; lia parlat Maura en 
Madrit. Pero... ¿qué nos han dit de 
nóu?
Res, completament. Equilibris, va- 
guetats, termes onrevesats, amagant 
mentires o encubrint venjances. Tota 
la espectació que havía per escoltar 
la veu deis primats de nóstra política, 
s’ ha vist burlada.
—Yo no servixc pera governar... 
—ha dit póc mes o mancoRomanoncs.
—Assí no hi ha ningú que valga 
mes que yo—ha vingut a dir Maura, 
en síntesis.
Heus assí en póes termes Y esperit 
de nóstra política actual.
¿Els grans problemes modérns? 
¿Nóves orientacións de nóstra políti­
ca? Res d’ aixó. Pareix que no hi 
liaixquen grans problemes en el mon 
ni que nóstra política tinga necessitat 
d’ un nóu camí que la ¡Dórte a un estat 
un póc mes digne que 1’ actual.
En España no lii han polítics, ni 
hi han ideáis, ni hi ha res... Es dir, 
hi ha algo: entusiasme per els toreros.
En Sevilla, una de les primores 
capitals d’ Espanya, ha segut tal el 
entusiasme que ha despertat un tore­
ro, que la gent, entusiasmada, 1’ ha 
pbrtat ais muscles lilis-sa casa, 1’ ha 
abrasat, 1’ ha bessat, i en el paroxis- 
me de 1’ admiració li ha destrosat el 
traje, li lia llevat Ies sapatilles, Ies 
ealses... El diestro aplegá a sa casa 
despullat. A nosatros ens reeórda assó> 
V esperit del poblé espanyól.
En Espanya ya no queda res,.. 
Es dir, queda algo; queda un scnti- 
mentalisme póbre i ridícul, com signe 
inequívoc de un poblé que mór.
A Maura Y enternix la impressió 
deis aplaudíments en el Teatre Real.
Relmonte se dcsvaneix, segóns la 
premsa, per les demostracións d’ en­
tusiasme deis seus paisáns...-
No hi ha polítics, ni hi han idees,, 
ni hi ha res..., pero encara nos en- 
ternim i plorem com les criatures...
Unicament Romanones seguix tan 
tranquil, encara que també sense 
ideáis ni res...
Sóls nos queda un póbre i ridícul 
sentimentalisme, la miseria endémica’ 
del póble que cau...
T paraules, paraules, no més.
Anecdótiques
El camí del cél
Aplegá una bella dama a les por­
tes del cél, i exclama:
—¡Abridme, por favor, que vengo 
huyendo del mundo!
S’ obrigué la porta i Y aixerida 
dama s’ cncontrá front a San Pere.
—¿Aón aneu? — digué T S ant. — 
Assí no podeu entrar.
—¿Por qué no?
—Perque assí no pót entrar ningú 
que siga de Valencia i que parle ’n 
castellá.
—¿Pero fins vosté es valencianis- 
te?—digué la dama asustada.—¿Es 
que assí també hi ha distinció d’ ídio- 
mes?
—Assí no es que hi haixca cap 
distinció; tots els llcnguatjes se com­
prendí igual. Lo que pasa es que 
comprenem al que no parla lo própi 
idioma, i a eixc, en castic per la 
traició que fa a la sena patria, se li 
tanquen les pórtes.
—¡Vos pregue qu’ hem deixeu en­
trar!
—No pót ser, perque pecaren al 
aplegar a les pórtes del cél. Ademés, 
si entráreu, moriríeu de vergonya al 
vore ais grans patriéis valenciáns 
que hi han ahí díns i que sóls parlen 
en valencia.
—¿Pero aón vaig a anar, Sant 
pare, si yo ya he mórt pera ’l mon?
—Tú no has mórt encara. Es 
qu’ estás somniant.
—¡Oh, no! ¡Que’ls meus filis, allá 
en la térra valenciana, no fan més 
que predicar la guérra ais castc- 
lláns!...
—Avans vos la feren ells a vos- 
atros i s’ aguantáreu. Que fassen ells 
igual. Ademés, aixó que tú, tan ino- 
centment, dius qu’ es guérra, es lo 
que ’n temps no llunyá ha de fer 
tridtntar la verdadera pau en la 
Iberia.
—¿Será possible?
—Ya veus que yo no hem puc 
equivocar.
—¡Gracies, sant pare! Me ’n tor­
ne, pues, a la meua Patria valencia­
na. I diré allí que vosté també es.va- 
lencianiste.
—Vos pregue, senyora, que a mí 
no ’m ñqueu en líos; que sé mol be lo 
fisgóns que son els valenciáns, i me 
faría póca gracia vórem en falles o 
en auques, o en cóses per 1’ estil. Yo 
prou tiñe ab esta portería, que no es 
preeisament com la de la Diputació
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d' allá, en la que ’s célen els centra- 
listcs com si tal cósa.
Tórneu, torneu allá i parleu en 
vóstre idioma, si no, cuan moriu de 
veres i vingau cap assí, vos factura­
ré ab una maldició a les calderos del 
meu tocayo Pere ’l Boter.
—No pblidaré vóstre consell.
—Si ’t pareix, oblida ’l, i ya vorás 
lo que ’t pasa.
I la dama despertá per fí, i va 
vórer qu’ era veritat tot lo que ’h el 
somni va escoltar.
I ya no parla més que ’n valenciá, 
en lo seu sagrat idioma, perqu’ esti- 
mava a la seña Patria, perque tenía 




Desde qüe per la fórsa brutal de 
les armes la rassa castellana, en los 
camps d’ Almansa, triomfá sobre nos­
atros, asóles un objetiu ha segut sa 
principal preocupació: lo complet 
extermini de tota manifestació de 
vida valenciana. ¿Qué vól dir sino 
1’ arbitrarietat de suprimir institu- 
cións tan fohamentals, per lo grans, 
com nóstres Corts, nóstre dret foral i 
nóstra Ilengua, més que’l desig de 
matar els nobles sentiments de 1’ áni­
ma valenciana pera d’ este módo 
fer-nos més aptes en lo trist servid 
de la esclavitut a que huí estem 
sotmesos?
Lo póble castellá, sempre diferent 
en cultura a nóstre póble—obrigam 
la vera historia,—ab la.sustitució de 
nóstres institucións per les scucs, 
invadí nóstre territóri com una arras- 
sadora ona extranya; els el’éctcs 
d’ ésta sobre nosatros no poden ser 
més Bastírnosos, degut ais graves 
cólps ab que nos ha asotat. Es tal el 
dolor que sentím, que no s’ adonem 
compte de lo que ’ns passa¿ nos sen­
tím desfalléixer; es tan profond el 
mal que fins no volem ni conéixer la 
causa...
Pero fixem-se ’n un detall. El pó­
ble valenciá, al pérdre sa indepon- 
déncia, a banda de la seua cultura, 
era un póble eminentment moral; i 
un póble en estes condicións no mór.
Per assó si observem la gigantes­
ca ona, vorem que per damunt d’ ella 
sura la llavor fecónda portadora de 
T esperit de la rassa, llavor que será
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la del arbre de la Patria que tan es-Lo sol de la renaixénsa comensa a
pléndides branques donará. I heus 
assí que, en estes condicións, cura- 
plint un principi históric, nóstre poblé 
impossará sa civilisació al póbl'e do­
minador.
Risclcxa 1’ aubadá d’ un día felís...
llumenar els espléndits camps de 
nóstra Patria, í a son calíu floreixe- 
rán les fecondes llavors que impotent 
lo castellanismo no conseguí ofegar...
S. DONDEEIS TATA Y
Pera PATRIA NOVA
Federació Valentina
Me s’ ha dit moltes vegades que 
yo soc intransigent en la meua mo­
desta actuació valencianista en El 
I\ieUo; i sólsment fixanse en la duali- 
tat de orientacións polítiques valen- 
cianistes que yo marque (monárquica 
i republicana), en mon article Valen­
cianismo: Higiene, Restauración, Repú­
blica (El Pueblo, núm. 8.325), queda 
demostrat lo contrari. Yo soc, com ca- 
dascú de vosatros, un enamorat de 
1’ Ideal valencianiste, sois que marxe 
a ell per el camí que yo cree més se­
gur, mes rápid, més cientlfic... i per 
tant,més provable d’ éxit: el camí que 
ens senyalara el sant i savi Pi i Mar­
gal!. El regionalismo, fins ara, ha 
segut un Iracas perque s’ ha amparat 
en fracasados institucións. El nacio- 
nalisme en forma de petites grans 
repúbliques regionals autónomos i 
lliures, enllasades per amorosa Con- 
federació, es la salvació de la glorio­
sa Iberia. Yo tiñe fe en el programa 
d’ En Pi i Margall, pero cree qu’ en 
el moment historie actual la evolució 
no pót ser obra del Parlamen t gene­
ral—segóns desitiara el mestr.e—, 
sino que deu ser moviment par- 
ticulariste de les nacionalitats... Huí 
Catalunya, demá Basconia, després 
Valencia... Que totes les regións de 
Espanya no podrán fer mai a una la 
evolució, pues qu’ existixen naciona­
litats que pareixen condenades inexo- 
vablement al impéri de Romanones i 
de Belmonte...
Dit assó, vejam una manera de 
iniciar la Federació Valentina, pre­
cursora de lq gran Confederació Ibé­
rica. Sentem bases:
1. a La Federació se integrará de 
les huí «provincies» de Castelló, Va­
lencia i Alacant.
2. a El lema de la Federació será:- 
«Tot' per el Reine Valencia i pera ’l 
Reine Valenciá.» (Talent, activitat, 
Tiquea. Particular i colectivament.)
3. a Tot's els partits polítics de la
regió se declararán «autonomistes», 
no confondinse jamai disciplinaria- 
ment ab les opinións deis quefes de 
Madrit.
4. a Els conservadors i lliberals de 
la regió no serán «mauristes», «datis- 
tes», ni «romanonistes», sino «valen- 
cianistes», i no donarán un pas polí- 
tic general sense la consulta ab el 
Directori de la Federació Valentina.
5. a Els carlistes se declararán so- 
lcmnement «federáis». En sos actes 
dins de la regió no usarán més que la 
bandera valenciana. Farán jurament 
d’ encara en cas de ser cridats per 
son capdill no prendre les armes sen­
se la consulta ab el Directóri de la 
Federació, i jamai en contra del Rei­
ne Valenciá.
6. a Els republicáns de la regió se 
declararán nacionalistes i se organi- 
sarán* interio rmen t com si governaren 
de fet la regió en forma federal. Po­
drán nomenar uii Directóri particular 
del partit pera tota la regió, pero ja­
mai serán esclaus d’ un capdill del 
centre. També en cas de revolució en 
Espanya no prendrán les armes sense 
la consulta ab el Directóri de la Fe­
deració Valentina.
7. a El Directóri de la Federació 
Valentina será format de nóu indivi­
duos: tres de Castelló, tres de Valen­
cia i tres d’ Alacant, nomenats per 
votació popular dins deis partits co- 
rresponents, de la segiient manera:
En Valencia: Un els partits dinás- 
tics, un els republicáns, un el carliste 
i católics.
En Castelló: Idem, id., id.
En Alacant: Idem, id., id.
Estos nóu individuos formarán el 
Directóri de la Federació Valentina i 
nomenarán un President, que será ex- 
trany a dits partits i haurá de tindre 
una votació no menor de sét sufragis 
entre els nóu electors.
8. a A banda la significació política 
particular de cadascú deis membres
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del Directóri, conjuntament se dirán: 
«Membres del Partit de la Federació 
Valentina».
9.a El Partit de Federació Valen­
tina no se significará religiosament.
Si us plau qu’ estudiem estes bases 
lio farem en números sucesius. ..
I ara: ¿Creeu que pót eonstituirse 
esta Federació? ¿Creeu posible 1’ apro- 
ximació del carliste, el dinástic i el 
republicá? Yo ho desije en be de nós­
tra trista Patria abatuda, pero la ex­
periencia histórica rebaixa nóstre 
optimisme... ¿Pót ser? ¿No pót ser? 
Vejam: ¿Podrá el carliste desouir la 
veu del* seu capdill en un moment de- 
terminat qu’ aixina convinga ais in- 
teresos de Valencia? ¿Podrá ser laic 
en la Federació? ¿Voldrá escoltar la 
veu del Directóri? La experiencia 
histórica ens diu que pera ’l carliste 
lo primer es el capdill... ¿Voldrá el 
dinástic ouir la veu del Directóri per 
sobre la veu d’ En Dato o Romanones? 
La experiencia del moment ens diu 
que per sobre tot está pera ’l dinástic 
(conservador o Iliberal) 1’ ordre del 
quefe de Madrit, qu’ es qui pót conce- 
dir sinecures... ¿Voldrán els republi­
cáns declararse nacionalistes? Assó 
últim yo sí ho cree posible, puix que 
existix el precedent deis federáis...
Digaume: ¿Podrá ser? ¿No podrá 
ser? Vejan vosatros els de Patria 
Nova, que no sou carlistes, ni dinás- 
tics, ni republicáns... Vejan...
8i pót ser ens felicitaren!. 8i no 
pót ser, vingau ab mí a dessoterrar 




Molt nos ha complagut el anterior 
trevall ab que nos ha distinguit En 
Rafél Trullenque, revelador d’. una 
ben orientada preocupació i un de- 
tingut estudi, i qu’ es com una afala- 
gadora promesa de díes de pan i de 
renaiximent pera nóstra benvolguda 
Patria Valenciana.
Dispósts com estem a fer-nos resso 
de tot alió que signifique una mani- 
festació de vida, i havent-nos propo- 
sat que nóstra ''actuació política siga 
sempre general, sense preferencia 
alguna cap a ningún partit, per ser 
tots ells respetables i estimáis com a 
valeneiáns que son, recavem de les
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Joventuts de tots els partits polítics 
de nóstra Ciutat que se seryixquen 
fer publiques les seues opinións sobre 
este important asunt, be per els pe- 
riódics locáis o enviant-los a esta Re- 
dacció pera ser publicades en el nú­
mero vinent de Patria Nova.
De tot cor entenem que les propo- 
sicións del senyor Trullenque deuen 
ser admitides i estudiades sense nin­
guna prevenció; cuants inconvenients 
pogueren haver, podríen ser subsa- 
nats per raonades explicacións i el 
estudi que havía de fer-se al diseutir- 
ho en les Juntes que precediríen a la 
formació del Directóri propóst.
La JoventutValencianista, havent 
ya procedit al estudi de les*bases pro- 
posades, sotmet desde ara a la consi- 
deració de les demés Joventuts que 
se dignen colaborar a la creació del 
Directóri del Partit de la Federació 
Valentina, la següent esmena a la 
base 7.a de les presentades per el se­
nyor Trullenque:
«Que a conte de u, siguen tres els Direc- 
tóris que se formen, o siga u en cadascuna de 
les tres ciutats que integren la Nacionalitat 
Valenciana. Estos tres Directóris elegirán al 
President General, que será precisament u 
deis tres regionals i deurá obtindre una vo­
tado igual o major a la de les tres terceres 
parts deis membres que formen els tres Di­
rectóris. Estos tres Directóris estarán degu- 
dament inteligenciats, enviant-se copies tots 
entr’ ells de les actes de les seues sessións i 
circulantse també una nota, be denal, quin­
cenal o mesal, del moviment poli tic general 
de les regións respectivos.»
Aixina, pues, una vólta haixquen 
segut publicades les opinións deis se- 
nyors Presidents de les Joventuts, 
creem que ’l millor camí a seguir pera 
vore si ’s pót aplegar al fí que se de- 
sitja, es el que ’s podría determinar 
per els segiients articles:
Primer.—Cada Joventut convoca­
rá a urna Junta general extraordina­
ria pera tractar exclusivament de la 
constitució de la Federació Valentina.
Segón.—En dites Juntes podrán 
tindre veu els prohóms del partit res- 
pectiu que desitjen intervindre.
Tercer.—A estes Juntes, tan sóls 
ais eféctes de informació respecte ais 
principis nacionalistes, concorrirán 
un delegat de Lo Rat Penat, atre 
de la Joventut Valencianista i atre de 
Patria Nova.
Cuart.—Cada partit de Valencia 
qu’ entre a formar part de la Federa­
ció Valentina, queda obligat a fer les 
gestións necessaries próp deis corres- 
ponents d’ Alacant i Castelló, en cuals 
ciutats se seguiría igual procés que’ n 
Valencia fins aplegar al nomenament 
del Directóri.
Quint.—Reunits els delegats de 
les, tres regións, establirien el Regla- 
ment definitíu de la Federació Valen­
tina, de conformitat ab les modifica- 
cións que sobre les bases primitives 
s’nhagueren'aprobat en les Juntes ge­
neráis,^ procediríen a la elecció del 
President General.
Sext.—L’„establiment de la Fede­
ració Valentina se portará a efécte 
ab les fórses que s’ ajunten, sempre 
qu’ estiguen d’ accórt més de la mitat 
de les Joventuts constituídes en cada 
ciutat.
Ara, pues, les Joventuts polítiques 
valencianes tenen la paraula.
* * *
S’ hem dirigit per escrit a les Jo­
ventuts de tots els partits polítics de 
Valencia. Si alguna, involuntaria- 
ment, n’ hem omitit, preguem se ser- 
vixca dispensar-nos i pót considerar­




Acabe de llegir per milésima vólta les 
excelsituts d’ en Maragall i, com sempre, he 
trovat noves bellesses per complaure mon 
esprit. Es Maragall lo poeta en quin m’ am­
pare cuan me cree venssut en lo lluitar de la 
vida; que no atre pót donar-me fórsses pera 
continuar ab més fe lo peregrinage del sacri- 
ñci per ma Patria. Al llegir a Maragall 
sembla ’m que en éll parle eixe llenguaje de 
1’ ánima, que vivifica, eixe llenguaje extrany 
al mon i a ces coses, eixa llengua que sóls li 
es donada conéixer al escullit: parlant aixis 
ab éll me cree escullit; heu assí per qué no ’l 
vullc desamparar mal. I mon cór plora llá- 
grimes de sang- per nios ulls al contemplar-se 
tan petit i pobre al seu costat, pues la reali- 
tat pronto torna i ve moment en que aplega 
a adonar-se de sa insignificancia. Maragall... 
Maragall... Maragall... yo vullc repetir-te 
moltes vegades per fer més pret lo lias que ’ns 
unix. ¡Oh, poeta valenciá de Catalunya! A 
fórsa de llegir-te te sé de memoria; que no 
passa ni un sóls dia sens que no m’ abeure en 
la fónt de ta inspiració. Yo volguera, per a 
tú enjoiar-te, garlandes més aromatissadores 
que les que ’n la meua hórta naixen i se crien. 
¡Yo volguera roses de poesía més flairants 
que les que se produixen en los jardíns de 
ma Patria! Ser tu tot me pareix póc, ¡oh, 
poeta valenciá de Catalunya!
Acamine a fosques; tot son ombres al meu 
entorn: tenébres. ¡Cósa tristál
Aixis com Diógenes cercava a’un hóme, 
yo he cercat un llibre per ma Patria i en car 
no he topetat ab ell. Yo he cercat un Mara­
gall que tinguera lo me\i mateix bressól; yo 
1’ he cercat per aixecar-li un altar, i no esta- 
va per cap llóc.—No ha naixcut—m’ han dit. 
I he regirat 1’ historia i sóls al remontar-me 
en ella s’ ha tranquilissat mon ánima i s’ ha 
complaguda. ¡Pero que Iluuy es el Divi 
Ausias!
¡Oh, poeta valenciá de Catalunya! ¡Oh, 
Maragall!
Si es certa la reencarnació de les ánimes 
i tornes a donar vida, a un atre cós, fes per 
náixer a nova vida en ma Patria valenciana.
JOANOT
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ESPIGOLANT
ESTUDIS ZOOLÓGICS
Varietats de la especie humana 
EL CACIC
D’ El Pensamiento ii 
Valencia. Any 185!,
Este bípedo, en temps antics, era 
sólsment eonegut entre selvatges, 
Posteriorment s’ ha aclimatat en térra 
de cristiáns, mercé a cértes novetats 
sosuidee en ella.
Se cría i progresa a maravella en 
els paísos regits per el sistema parla 
mentari. Sos eféctes en el ordre poli 
tic venen a ser, sobre póc més o 
menys, els mateixos que causa la 
llangosta en el blat.
En les capitals de 'provincia no 
viuen en familia per esta mateixa 
raó. Tots ells aspiren, com es natu­
ral, a gojar del major espai possible, 
i aixina es que se miren uns a atres 
com enemics de sa existéncia, i s‘abo- 
rrixen fins el punt de procurar sa 
mutua roina. En esta part pót dir-se 
que sóls els manca la cresta i el pico 
pera ser galls.
En los districtes sól haver-ne u o 
dos. Raríssimes vóltes tres. U d’ ells 
canta en alta veu ab lo cap alsat; 
mentres els demés marmolen per lo 
baix temerosos i esllenguits.
Els que ’s tróven en este cas, sólen 
unir-se en estretes relacións, o diga ’s 
coaligar-se, pera derrocar al que 
triomfa, sense perjuí de renyir entre 
sí, cuan aquéll cau, fins que u queda 
vencedor i atre vensut. Al póc de 
temps éste busca coalició ab el que 
caigué. ¡Admirable instint!
Canvis d’ esta naturalesa se so- 
suixeri mol asovint. Es tan inconsis- 
tent el poder d’ un Cacic, que a vóltes 
es prou pera trencar-lo un simple 
canvi de vent.
El Cacic no se procrea com el res­
te deis sers animats. La propagado 
de la espécie es encara un mistéri; 
sóls s’ ha pogut averiguar que aixina 
com el poeta naix i no se fa, el Cade 
se fa i no naix.
Se manté de sombrerades i arras- 
tróns de péus: aliment que se procura 
ab abundancia, ara* fent alcaldes, 
conseguint esperes, condones i llicén- 
cies d’ escopeta, ara alcansant desté­
rros, separacións d’ estanquers i mes- 
tres d’ escola.
Es dócil com un gos d’ aigua, en­
cara que ardit com la rabosa, cuan 
s’ entén ab els poderosos; tractable i 
agasajador, aixina com... un oso do-
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mesticat, pera ’ls seus amics; adust i 
fer com un cocodrilo pera ’ls seus 
contraris.
El Cacic ve a ser al parlamenta- 
risme lo que a una rata les dents. 
Sense ells la rata no podría obrir-se 
pas fins 1’ interior de les alacenes i 
caixóns ni rossegar les llepolíes. Els 
habitants de la casa reneguen de la 
rata i de les seues dents; pero la lle- 






Com se desprén de la doctrina 
costista, el dret foral o consuetudina- 
ri—popular i expontani,--es el mateix 
dret natural—el més excelent deis 
drets—transformat en positiu, des- 
prés d’ haver segut observat per la 
costum llarg temps i elevat per les 
Corts regionals a llei.
Jusgues de sa bondat comparant- 
lo ab el dret dit corrió, general o de 
Castella, creació o artifici de la ment 
del tratadista i del llegislador, molt 
ben discurrit, rigorosament científic* 
pero que, aplicat a la vida, s’ estrella 
davant la realitat, que no consentix 
atres normes que les que s’ adapten 
a ella.
Venerable dret foral, que ellavo- 
raren les glorioses democracies ibéri- 
ques per la varietat que te infondí 
son distint geni jurídic tillat d’ anár­
quica ¿per qué serás tan combatut? 
¿Acás perque signifiques la llibertat 
de les nacionalitats opreses i la llimi- 
tació del poder deis reis absoluts ahir 
i huí de sos filis espirituals, els hómens 
d’ Estat unitaristes?
¿I encara goseu, partidaris del 
centralisme, ab vóstra aversió a 1’ au­
tonomía, a dirvos llibeíals i demócra- 
tes, cuan en els mateixos temps de 
1’ absolutisme, un Felip II savé fer 
justicia al régim foral, ab aquella 
famosa frase que pronunciá per el 
dret bizcaí, de que «aváns se deixaría 
tallar la ma que la posaría sobre les 
honrades llibertats de Bizcaya.»
A partir de les esmentades Corts 
de Cadis, tots els esfórsos del llegisla­
dor espanyól han anat encaminats a 
F unificació en totes les rames del 
dret, conseguint-ho en tan gran ma­
nera, que huí tota la varietat jurídica
—que vól dir llibertat—s’ ha refugiat 
en la civil, acás, per ser este dret, 
dins del dret privat, el més privat 
deis drets.
Mentres se portaven a cap els 
trevalls de codificació d’ esta rama 
del dret, se votaren diferents liéis per 
les Corts pera suplir les deficiéncies 
que, ab les nóves necesitats deis 
temps, se feen sentir en ella (Hipote­
caria, Matrimóni i Registre civil, et­
cétera).
Després de varios proyectes de 
Códic civil, presentáis a 1’ aprobació 
de les Cámares, se promulgá 1’ actual 
de primer de Maig de 1889, reconei- 
xent, en sos articles 12 i 13, la sub­
sistencia del dret foral civil en les 
regíóns aforades Bizcaya, Galicia, 
Aragó, Catalunya, Mallórca... Reco- 
neiximent, en cuant a eixa part del 
dret foral, que ya el mateix Felip V 
havía fet a les tres ultimes per Reial 
Decret.
El Tribunal Suprem colabora en
Póbles benemérits
¡Capital i bressól de la Edetania! 
¡Venerable Lliria, qu’ en la História 
de les rasses dolorides agermanes ton 
nóm . al de Sagunto i Tróya! ¡Fins en 
les enemigues histories castellanes 
t’ han indos admirable!
Els ségles han passat amontonant- 
se en la pilera del temps fins a alsar 
la montanya que nos priva de vore 
ab tota sa grandessa i magnificencia 
1’ aureóla eixemplar de ton martiri; 
pero les redentores flamerades de ton 
famós incéndi, rebassant les altures i 
escampantse fatídiques en el cél mi- 
raculós de nóstra Historia, amóstren 
la magestat del sacrifici en que peri- 
res, pera ser-sobre ell resucitada.
La Naturalessa, sempre sabia, te 
conservá eixa fónt enriquidora de ton 
térme pera que mai patires assedega- 
da; tos filis, trevalladors i sofrits i 
inteligents, ab ses própies fórses 1’ han 
ben-aprofitada i per aixó eres rica; 
pero s’ han adormit a 1’ ombra del 
llorer de tes glories i ben póc fan per 
deslliurar les jóies de ta producció 
abundosa. I tú, que perteneixes a la 
noble clase de ciutats progresives ab 
basse férma pera eixamplarte popu­
losa i dominar forsuda, avanses póc 
a póc junyida al cassiquisme que ’t
-------------------------------------------5------
1’ obra uniformadora del llegislador 
espanyól, declarant, en cas de recurs, 
cuál es el dret foral subsistent en les 
regións que ’l gójen i propendint sem­
pre a T aplicació del Códic civil en 
les mateixes. Huí, després del Códic, 
la sentencia de 8 de Juliól de 1904 de 
dit Tribunal «declara que s’ entén 
per régim foral, segóns sa constant 
Jurisprudencia, el establit en les pro- 
vincies i territóris espanvóls que no 
haja segut derogat o modificat per 
liéis o disposicións de carácter gene­
ral obligatóri».
A tot aixó ha quedat reduit el dret 
foral en 1’ actualitat, que si deixá 
d’ evolucionar ab els temps, culpa fon 
deis reis absoluts que, al suprimir les 
Corts regionals, cegaren les fonts 
d’ on manava. Per fórsa el Códic civil 




deté i embolica< Tú, que pogueres im- 
possar la lley de ta voluntat férma, 
huí jaus llánguidament estomordida. 
Embravix nóument ton gayato famós 
i vorás fugir a les llopades que fan de 
tos filis esclaus i victimes de una po­
lítica centralissada en térres érmes i 
estacionaries.
La teua história, qu’ es la nóstra, 
¡oh, ciutat valenciana! també t’ ofe- 
rix aigües purés i prolífiques pera 
qu’ enjóyes ton pressent i fixes ton 
pervindre; busca eixémples i consells 
en ton passat de gloria i te redimirás 
admirable. I aixina com saberes apro- 
fitarte ’n de les corren ts abundoses 
que un temps rcfilaren lliures cansóns 
pr inri ti ves al « Templum Nimpharum» 
en que oraves, déus acaronar amoro­
sa i conrear complaguda les fónts de 
tes riquesses mai cegados. Refesten 
altiva contra els que desit jen greixar- 
se ostentant la representado deis que 
no ’t deuen deixar abandonada.
De llunt, ¿qué t’ lia de vindre si 
no es el vil logrer que ’t vól esclava?
¡Lliure, sempre lliure degueres 
ser, com la cassera de tes hórtes i 
montanyes, com les liéis que ’t roba­
ra Felip V, lo Boj i ignominiós de nós­
tra rassa i grandessa!
LLIRIA
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Despértat, desoníllat i lograrás 
seguir ton camí de victoria i repujar 
ton nóm a la envejable altura en que 
brillares cuan fóres ama i senyora 
pera fer i desfer dins de ta casa. 
¡Amunt, amunt! I els goverjiants que 
te impóssen mals ministres fuxirán 
confóssos fent llóc ais teus, que sabrán 
dignament representarte en les Córts 
i els comissis. A bón segur que no ’t 
manquen filis inteligents i respecta- 
bles que verament te vólen i per 
lloharte se desviuen!
La teua Historia, ¡oh, noble ciutat 
de Lliria!, sempre admirable, no aple­
ga a ton orige que s’ enfonsa en les 
foscuries de la Iberia primitiva, no 
sap de cóm creixqueres en fórsa i en 
prestigí cuant fins ton nóm lograres 
estendre en tota 1’ Edetania, aon do­
minares Capital famosa. Pero yo sé 
que fores cobdiciada i perseguida 
perque te veren rica i poderossa; que 
entorn de tos muralls lluitaren ab fe- 
ressa lo gran Pompey i el vengador 
de Mario; que mártir, destruida, cai- 
gueres entre flames, i nóva fénix te’ n 
alsares triomfanta sobre’ls ségles.Que 
si els barbres indómits pogueren ferte 
esclava, ab ta cultura superior els 
derrotares. De tes grandesses mores 
nos diuen les patinades parets del 
maravellós palau del Rey Xuxena. 
I de aquell gran En Jaume, ánima i 
cor de la Patria Valenciana, te resten 
monuments i veguines, i sabies liéis 
que ’ls rohíns arraconaren. Fins huí 
encara suren abundosos recórts de 
ton passat inoblidable; encara van a 
tú els filis de viles i ciutats germanes, 
atraguts per 1’ ór fí d’ eixa montanya 
de Sen Miquél de Lliria; mentres els 
erítics i erudits i arqueólecs estudien 
tes valioses pinturas antiquíssimes i 
els capitells i arcades de tos casals 
memorables...
Sempre has tingut Historia; cada 
estona has escrit una página lloable; 
tan sóls huí, desde que jaus esclavis- 
sada per el centralisme, carixes fins 
del dret a creártela.
Yo sóls vullc recordarte, entre 
tants i tants l'ets maravellosos deis 
filis que ’t defensaren i enaltiren, que 
cuant els teus oixqueren els crits de 
santa rebeldía esclatats en el Reine 
de Valencia, s’ agermanaren ab les 
cólles irredentes i empenides claman­
tes de justicia, i que tots junts derra­
maren nóstres pares sane i riquesses 
en la lluita social més democrática 
que ’ls ségles veren en térres de la 
Iberia.
¡Bóns filis de la venerable Lliria: 
imitem a nóstres progenitors i ajun-
temse en Nova Germanía pera de- 






Valenciana la he escullida 
a la mare deis meus filis, 
perque ’ls ensenye la parla 
que més mon cor fa glatir.
Espanya es tóya de róses; 
cada rosa una regió, 
cada flor es tot un póble 
ab pétals, falles i olors.
Josepii Alemany i Borras
Consells i adverténcies
Refráns antics valenciáns que no 
eonvé tindre ’n olvit:
De ponent, ni vent ni gent.
No ’t fíes deis que diuen ocho.
.*j:
Las Provincias, en son número del 
passat disajite anunciant un sermó, 
día qu ’este sería «predicat en dialéc: 
te valenciá».
¿Pero es possible qu’ encara estera 
aixina, i en lo casal que fon d’ En 
Teodor Llórente?
Si es que ’1 valenciá es dialete, 
¿serien servits d’ explicar-nos lo qu’ es 
un idioma?
No creem hi haixea motiu pera 
assó havent passat ya les besseróles. 
* * *
Senyor Secretad de Lo Rat-Pehat:
En unes gacetilles qu’ enviá fa 
uns díes a la premsa se refería vosté 
«ais amants de la patria chica»..
.¿No sap vosté encara que aixó de 
«patria chica» i de «terreta» ha pas­
sat ya a la historia?
El lióme verament cult i ben edu- 
cat políticament, sap, o deu saber per 
lo manco, que la sena PATRIA oran 
no pót ser atra més que aquella en 
que naixqué, la que coincidix ab ell 
en tota manifestació de vida, i a la 
que, per tant, recíprocament, podrá 
dedicar lo seu esfórs pera feria avan- 
sar i engrandir-la.
Si no han mórt ya, deuen morir 
mol pronte totes eixes rancies teoríes 
que, abandonant nóstra casa, nos
porta-ven a ficar-se en la del vehí, i 
en ninguna s’ enteníem.
Cuidem cadascú de que nóstra 
casa siga gran i conséguirem al fí que 
totes ho siguen; pero aixina, dedicant- 
se cadascú a lo seu ab tota fe i ardi- 
ment. •
Pera 1’ lióme modérn no hi han més 
que dos patries, a quina de les dos 
més gran i més sagrada: la térra en 
que naixqué i el mon en que'viu.
$ * *
Ha dit Maura en lo seu discurs 
del teatre Real de Madrit que hi han 
cacics indignes i cacics dignes.
Nosatros creem que tot cacic es 
indigne.
Recomanem a nóstres lectors el 
article que publiquem en el present 
número en la secció «Espigolant», i 
vorán lo que ya se parlava d’ élls en
Valencia fa 58 anys.
* * *
L’atra nit,front a la esglesia de la 
Companyía havíen tres giquetes d’uns 
dotse o catorce anys, parlant ue 
bous...
La vergonya nos encengué la cara 
al adonar-nos de que viviera en una 
societat que influía en aquelles cria- 
tures fins feries oblidar los seus jócs 
inocents i portar-les a discutir sobre 
Gallito i Belmonte, possant en ses 
ánimos vérges, de santes dones del 
demá, el baccillus asquerós de la 
chulapería.
¡Menos mal que parla-ven en eas- 
tellá! Era com una dignificació de 
nóstra rassa.
•fc :K
Anvérs de la medalla:
En la eixemplar i meritíssima ins- 
titució de les Escoles d’ Artesáns po- 
díen haver molts mes sócis que con- 
tribuiren al gran fí educatiu de les 
mateixes,
Revérs de la medalla:
En el carrer d’ Alfredo Calderón, 
aon més s’ ha derrojat pera adorno 
de local i fastuositat de present,ació, 
es en «El Gallinero». ,
Apunt pera la historia:
«Era en el ségle vifit, en la gran 
ciutat de Valencia, póble de gloriosa 
historia... (Hi lia que tindre’n conte 
qu’ entonces este póble estava caste- 
llanisat.)»
¡Maihaja el hóme a qui 
no ’l captiva la llar de sa 
familia, el sepulcre de 
sos progenitors, el tem­
ple de ses primeres ora- 




Siyor Iministradnr I Coras:
(S===£>
Son moltíssims els sotscriptors 
de jora que se nos queixen per no 
rebre ’l periodic, a pesar de que 
a tots es enviat en deguda forma.
Preguem a vosté fassa lo no­
ces sari dfi de que apleguen cds 
seus destinataris en la forma que 
correspón.
Cas de que no ■ sigam atesos 




Oit en la festa que ’l passat dimecres 
per la v.esprá se celebra en lo Trianón 
I'aluce, a una aristocrática dama:
—Este cuadro plástico 710 es el que esta­
ba anunciado en primer lugar.
—Si, señora; tiene usted razón. Es que 
han trabucado el programa.
I... esta distinguidísima senyora, ¿se: 
güira. sense parlar valencia?
:¡: * *
En uña reunió familiar:
—¿I cóm es que la giqueta parla en 
castellá, parlant tots vosté.s el valencia?
—Pues mire, que a ella 1 i hem parlat 
sempre en castellá. ¡Fa tan bonico una 
nena parlant en castellá!
La giqueta, acostant-se a la mare:
—Mamá, dame una; taronja...
—Yo lo que cree, senyora—diu 1’ amic 
—eá que aixó es fer riuré.
*■ t. *
Equivocació graciosa, una de tantes 
resultants del furor taurófil.
Oit a un venedor de pcriódics el pas­
sat dimecres per la nit;
—¡La Correspondencia!... ¡Gran triunfo 
de Maura y el discurso de Belmonte!...
* * *
Entre amics.
—¿Qu’ es aixó cpie se parla d’ un tai 
Procas, secretari particular de Romano- 
nes?
—Pues, no res; qu’ es popular en Ma­
drit, que s’ ha fet ric desde (pie té eixa 
secretaría.
—¿I qué diuen d’ aixó en Madrit?
—Lo únic que diuen es: «¡Quí no esti- 
guera en el seu puesto pera fer igual!»
— ¡Be! ¡Vaja un eixemple! ¿I es aixina 
com s’ lia de regenerar Espanya? ¿Es pos- 
sible qu’ el poblé no comprenga...?
—I tan possible. Si el poblé lio com- 
prenguera no lii liauría centralismo, ni 
polítics centralistes.
:¡= ❖ *
—¿M’ han dit que has renyit ab la no­
via? ¿Cóm ha segut aixó, després de tant 
de temps que festejaveu?
—Pues que liavent naixcut en V liórta, 
li havía pégat per parlar en castellano.
—Home, ¿i aixó es motiu suficient?
—¿Te pareix póc? No vullc cohentors 
ni espardeñaes. No consentiré mai que la 
dona que yo vuílga vaja fent riure a 
ning'ú.
—Conformes, ché; a cadascú lo seu.
—Posarse a parlar en castellá i tornar­
se tonta, vanitosa i carasera, tot fon u...
—lias fet mol be. Com algún día te 
trove a tret te parla hasta en líemosí...
Per excés d' original deixem 
pera publicar en el vinent nú­
mero la secció de "Cultura Va­
lenciana", eñ la que ’ns ocupem 
de les obres ¡Socarráis!.... no­
vela d’ En Enríe Muñoz Barra.- 
chir-a, i Nacionalismo Va­
lenciano, d' En Rafél Trullen- 
que, últimament publicades,
Propaganda.—El proper dumenge 
día 2 de Maig, a les nóu de la nit, se 
celebrará un important acte de pro­
paganda valencianista en el Casino 
InstruetiU i Benéfic de Benimaclet.
Consistirá en unes curtes confe­
rencies tractant de assunts de gran 
interés, de les cuals s’ encarregarán 
els senyora En Francésc Aguirre, 
President de la Joventut Valencia­
nista, Puig-Espét i Ferrandis Agulló.
Queden convidáis al acte, tant els 
senyors socis de la Joventut, com tots 




M. Agela.—Alacant. — Rebuda s’ atenta 
carta i i impórt de la seua sotscripció. Com- 
plagudissims del seu entusiasme, que tant 
nos anima i tant diu en favor d’ eixa volgu- 
da ciutat germana nóstra.
Nóstre corresponsal literari en eixa es En 
Lluis Sempere Blanquer. Pera euant vullga 
manar nos té a la seua disposieió.
J. M. P.—Sueca.—Gracies per la seua 
sotscripció. Son impórt pót enviar-nos-lo del 
modo que més convenient li siga.
J. C. La Coronela.—Barcelona.—Mil mer- 
cés per la salutaeió. Igualment en un tot a la 
vóstra disposieió.
R. B. B.— Barcelona.—En nóstre poder 
vóstre atent B. L. M. i les sotscripcións 
que ’ns acompanya. Tú escriurem.
S. R.—Lliria.— Perdone no li haixeam 
escrit ya. Li escriurem esta jnateixa semana 
sense falta; tenim un important assunt que 
comunicarli.
J. A. i B.—Barcelona.—Complagut en lo 
deis versos. L’ atre original que ’ns acom­
panya sentim no poderlo publicar per sa ex- 
tensió. Moltes mercós, i, no obstant, mane, 
segur de que ’l complaurem en cuant pugam.
Tip. EXCELSIOR.—Guillem de Castro, 151.
RECOMANEM
“Nacionalismo Valenciano"
FOLLET DE RAFEL TRULLENQUE
Préu: 2 quinsets
Se ven en les principáis llibreríes i kioses
<j —. - —>
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Camicei's, 1 Chapa, 44





que publica importantíssimes obres 
- valencianes antiguas i modernes -
Préu de sotscripció: 3 pessetes semestre
Dirigirse a ]osep Ribelles Comín
Rila San Pedro, 53,2.ón-Barcelona
Tot bon valencicí deu tindrer com obligació el fer propaganda per Patria Nova, donantla a llegir a 
tots els que conega i procurant-nos el major número possible de sotscripcións. Trevaliar per Patria Nova 
es trev aliar per el renaiximent del Reine Valenciá.
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Fosfo-Fito-Kola-Aliño
Tlovísíma medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónie reconstituyent. 
De positius resultats en P anemia, tuberculósis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueries d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: -Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
La Floresta fábrica be flora artificiáis:: Eduart Arnal ::
Sarciyossa, 16.- VALENCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San \?¡cent, 41, front al carrer San, Ferrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
- ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
GANDIA -■ "
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bre'squilla, alber- 
cóc, raim, etc.




Avinguda del I’ort, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiosc de San Martí
XXX X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódics, semanaris
ddbbddbei y revistes eeeeebeb
Especialitat en periódics regionalistes
